









郵送調査法にて,鹿児島県内 4市 1郡 の小学校 163校 に食育に関するアンケー トを
行い,回答の得られた 70校 (回収率 42.9%)に ついて解析を行った。
食育の現状については,「食育を取 り組み始めて 6ヶ 月以上になる」 と答えた学校が
41校 (58.6%),「 食育を取 り組み始めて 6ヶ 月以内である」と答えた学校が 13校 (18.6%)
あり,8割近くの小学校において既に食育は行われていた。食育を「今後取り組むつも




次に,食育を行うにあたり利用する時間は,「給食」が 44校 ,「学級活動」が 42校,「総
合的な学習」が 30校であり,半数以上の学校でこれらの時間を利用していた。食育の































































70校 (鹿 児島市 :23校,薩摩川内市 :20
校, いちき串木野市 :5校,奄美市 :9校,大
島郡 :13校)の 小学校から返信を得,回 収率
は 42.9%(鹿 児島市 :36.5%,薩 摩川内市 :
48.8%,い ちき串木野市 :55.6%,奄 美市 :









統計解析には SPSS 12.OJ for Windowsを 用
いた。小学校における児童数, クラス数,職員
数の平均値の差の検定には,ノ ンバラストリッ
ク検定によるMann―Whitney U testを 行った。
方  法                   結  果
1.対象および調査方法             1.食 育への取り組み状況
平成 18年 5～ 6月 に,鹿児島県内 4市 1郡    表 1に 食育への取 り組みの現状を示 した。
の小学校 163校 (鹿児島市 :63校 ,薩摩川内市:  「取り組み始めて 6ヶ 月以上である」小学校は,
41校,いちき串木野市 :9校,奄美市 :19校 ,   41校 (58.6%),「 取 り組み始めて 6ヶ 月以内
大島郡 :31校)を対象として,各小学校の校   である」小学校は 13校 (18.6%)で あり,計
長宛に質問紙を郵送し,回答後の返信を依頼し   77.2%の 小学校で既に食育を実践している状況
た。本調査の実施にあたっては,調査目的,方   であった。一方,まだ食育に取り組んでいない
法,データの取扱い,結果の報告等について説   10校 のうち,「 lヶ 月以内に取 り組むつもりで
明した文章を同封し,調査用紙の返信をもって   ある」小学校は 2校 (2.9%),「 6ヶ 月以内に
同意とみなした。                 取 り組むつもりである」小学校は 4校 (5,7%)
表 1「食育」への取り組み状況




















小学校数 (校 〕 児童数 (人 ,   クラス数   職員数 (人 )
(45)
食育に現在取り組んでいる   54



















(表 2)。 「食育に現在取 り組んでいる」小学校 ,
「食育に現在取 り組んでいない」小学校におい
てそれぞれ,児童数は 164± 240人 ,250±
344人 ,ク ラス数は 8± 7ク ラス,10± 10


























2)。 食育を実施している小学校の 81.5%(44校 )
が 「給食」の時間を利用していた。さらに,「学
級活動」が 42校 ,「総合的な学習」が 30校で
あり,「家庭科」の時間を利用 している小学校
は 26校 (48.1%)で あった。その他,「 児童




時数について設問したところ (図 3),「 5時数
未満」が 22校 (40.7%)と 最も多く,次いで
「10～ 20時 数」が 11校 (204%),「 5～ 10
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6校 (11.1%),「 50時数以上」が 3校 (5.6%),「 30













学校は 7校 (13.0%),「栄養指導」を実施 し



























































養教諭が食育 を行 って いる小学校は 4割以下
しかなかった。文部科学省では.こ れまでの学
校栄養職 員の資質 に加 え,教育 に関 して必要
な資質 を身につけた者が食に関す る指導 を担
い.学校における食に関する指導の整備 と充実
を図るために,平成 17年 度よ り栄養教諭制度
を開始 した
12)。




児島市で 11.5%,薩 摩川内市 は 0%, いちき
串木野市が 10.0%,奄 美市が 48%,大 島郡が
2.9%し かなかった。全国の栄養教諭の配置状
況は
1・',平 成 17年度は 4道府県で 34名 ,平
成 18年 度 は 25道 府県 で 359名 ,19年度 は







































表 3 鹿児島県内小学校への栄養士配置状況 (平成 18年度 )13)
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Abstract
Recently environmental diversification surrounding dietary life is significant and many
problems about food are focus of attention. Under this situation, "dietary education" has been
decided to be promoted as people's movement. Especially, dietary education promotion from
school child age is emphasized. Then, we researched the current situation of dietary education
at elementary schools in Kagoshima aiming at creating basic data for dietary education
promotion.
We conducted questionnaire about dietary education to 163 elementary schools in 4 cities
and 1 county in Kagoshima by mail-in survey and we analyzed about 70 schools (coliection
rate was 42.9%) from which we received answers.
As for the current situation of dietary education, 41 schools (58.6 %) answered that "6
months or more have passed since they started dietary education." arid 13 schools (L8.6%)
answered that "it has been within 6 months since they started dietary education." and dietary
education has already been conducted in nearly 80% of elementary schools in this study. 4
schools answered that they won't work on dietary education in the future.In54 elementary
schools that have already worked on dietary education, "homeroom teachers" are the central
figure of conducting dietary education in 49 schools, "nursing teachers" are the central
figure in 36 schools. On the other hand, "national registered dietitians and dietitians" are the
central figure in 21 schools and "nutrition teachers" are the central figure in only 7 schoois.
Moreover, there were only 6 schools which "students' parents" are taken as the central
figure of dietary education. As for when dietary education is conducted, "school lunch" in
44 schools, "classroom activity" in 42 schools, "comprehensive learning" in 30 schools and
these opportunities are used in more than half of schools that have already worked on dietary
education. As for the content of dietary education, "Knowledge learning" is conducted in
36 schools, "Food and agriculture education" are conducted in 25 schools and "diet culture
succession" is conducted only in 4 schools. Also, "home education" which parents are involved
in is conducted only in 7 schools.
Thus, the current situation is that dietary education has been already started, led by
Cu-rrnet situation of dietary education ln elementary schools
in Kagoshima
(51)
homeroom teachers in elementary schools which answered to this survey. In the basic law
on nutritional education, parents' role has been clarified but it suggested ln this study that
parents' involvement in dietary education is 1ittle.
